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西暦元年頃に約 2億 5千万人だった世界人口は、その後、17世紀に 5億
人、19世紀前半に 10億人とゆっくり増加してきた。しかし産業革命が起
こる 1750年前後に状況は一変する。世界人口は 1900年には 17億人、1950
年には 24億人、そして 2018年現在 75億人と爆発的な勢いで増加し、現





















































































































































































































































4.3.　ICPD Beyond 2014、MDGs から SDGs 2030へ
2014年はカイロ会議から 20年目という節目の年だった。「ICPD beyond 
2014」事務局は「カイロ行動計画」の公約がどの程度実現されてきたか確
認作業を行い、各国が達成した成果やこれからの課題を取りまとめた。ま
た MDGs の達成期限である節目の年、 2015 年を翌年に控え、 国連は
MDGsの進捗状況を確認し、MDGsに代わる今後の目標として「我々の
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